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く，各方面と交渉しています．この
計画には米軍関係者も強い関心を示
し，平成18年初夏から秋にかけて，
SanDiego から米軍西半球の医療責
任者，施設・整備担当者等が次々と
当医療センターを訪れ，計画の具体
化について相談しています．これが
実現すれば，新病院は米軍医師が関
与する病棟を有し，我々日本人医師
と共同診療することになります．数
年後には（新病院の完成は約５年後
を予定）米国の医療を実際に経験し，
米国医師と discussion し，共同で患
者を治療する，日本では他に例を見
ない病院になると思っています．医
療の世界は急速に変化しています．
当院もこうした新しい試みを取り入
れ，時代を先取りした病院への脱皮
を目指して頑張っています．
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